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O mundo tecnológico é um direito de todos, mas infelizmente ainda existem barreiras para alguns 
cidadãos. De acordo com Takahashi (2000) as “pessoas portadoras de deficiências apresentam, em 
geral, dificuldades especiais em ter acesso à formação básica e profissional, tendo poucas 
oportunidades de participar do mercado de trabalho e do convívio social”. O autismo é uma condição 
permanente, a criança nasce com autismo e torna-se um adulto com autismo. Os autistas costumam 
se expressar através de desenhos, cores vibrantes e até mesmo com canções. Apresenta-se como 
objetivo geral deste projeto, a implementação de um blog informativo, instruções e orientações para 
portadores de autismo visando a promoção de suas habilidades básicas em informática. O blog será 
informativo, com algumas funções simples: galeria de desenhos para a criança autista enviar ou ao 
mesmo criar ali mesmo o seu próprio desenho; informações sobre o autismo para informar aos pais e 
responsáveis de portadores; e dicas básicas de cuidado, acompanhamento e interação com os 
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